諸外国の柔道普及の現状に関する研究　柔道練習生の視点から by 平野 嘉彦 et al.
〈Summary〉
  Nihon Denkodokan Judo, established by Jigoro Kano in 1882, has prevailed in six areas̶
Europe, Asia, Africa, North-America, South-America, and Oceania̶because of predecessors’ 
vigorous actions to assure the prevalence of the sport. Now, it is well- established in each 
country characterized by its own unique culture. We can identify 200 signatories and regions 
affiliated with the World Judo Federation.
  Our study group has been engaged in a series of investigations into the consciousness of 
Judo, taking its trainees in foreign countries as objects since 2011 to clarify the factors influenc-
ing its spread and development. There is similar research regarding the population of Judo 
enthusiasts in France and Germany. The present study is an investigation of the registered 
number of individuals in the Judo populations in both countries and their ages, and its findings 
reveal the efforts and problems associated with the spread of Judo. For this study, our group is 
reporting on the incentives for trainees to enter Judo, their purposes, the charm of Judo, their 
goals （i.e., what they want to acquire）, their influences, and anticipated personal changes 
resulting from practicing Judo.
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日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 合　計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
男　性 131 65.8 47 49.0 26 59.1 16 51.6 16 66.7 99 80.5 45 70.3 59 84.3 439 67.4
女　性 68 34.2 49 51.0 18 40.9 15 48.4 8 33.3 24 19.5 19 29.7 11 15.7 212 32.6





5年未満 5～10年未満 10～20年未満 20～30年未満 30～40年未満 40年以上 合　　計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
日　　本 60 30.2 60 30.2 71 35.6 1 0.5 3 1.5 4 2.0 199 100.0
中　　国 77 80.2 16 16.7 3 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 96 100.0
ラ オ ス 31 70.5 8 18.2 5 11.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 44 100.0
ミャンマー 13 41.9 12 38.7 5 16.1 1 3.3 0 0.0 0 0.0 31 100.0
ベトナム 2 8.3 12 50.0 10 41.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 100.0
アルゼンチン 30 24.3 24 19.5 24 19.5 16 13.0 11 8.9 18 14.6 123 100.0
フランス 5 7.8 15 3.4 22 4.4 9 14.1 8 12.5 5 7.8 64 100.0
ス イ ス 6 8.6 26 37.1 26 37.1 6 8.6 4 5.7 2 2.9 70 100.0
合　　計 224 173 166 33 26 29 651








1　日 2　日 3　日 4　日 5　日 6　日 7　日 合　計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
男　性 20 64.5 100 80.0 97 81.5 31 81.6 70 56.9 114 56.2 7 58.3 493 100.0
女　性 11 35.5 25 20.0 22 18.5 7 18.4 53 43.1 89 43.8 5 41.7 212 100.0
合　計 31 100.0 125 100.0 119 100.0 38 100.0 123 100.0 203 100.0 12 100.0 651 100.0








1時間以内 1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間以上 合　計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
男　性 4 50.0 26 74.3 269 70.2 91 59.9 28 77.8 9 64.3 12 52.2 439 100.0
女　性 4 50.0 9 25.7 114 29.8 61 40.1 8 22.2 5 35.7 11 47.8 212 100.0
合　計 8 100.0 35 100.0 383 100.0 152 100.0 36 100.0 14 100.0 23 100.0 651 100.0








世界大会 国内代表 府県大会 地域大会 経験なし 合　　計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
男　性 30 76.9 106 75.2 237 70.3 26 50.0 40 48.9 439 67.4
女　性 9 23.1 35 24.8 100 29.7 26 50.0 42 51.2 212 32.6
合　計 39 100.0 141 100.0 337 100.0 52 100.0 82 100.0 651 100.0








日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 度数合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
友　人 56 28.1 15 16.7 18 38.4 5 16.1 10 40.0 31 22.3 19 29.7 21 30.0 176 26.2
先　生 27 13.6 43 44.9 8 17.0 21 67.7 7 28.0 31 22.3 6 9.4 3 4.2 146 21.8
両　親 96 48.3 20 20.8 11 23.4 4 12.9 8 32.0 54 38.9 23 35.9 34 48.5 250 37.3
雑　誌 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 2 3.1 2 2.9 5 0.8
広　告 0 0.0 0 0.0 3 6.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.6 2 2.9 6 0.9
試合観戦 12 6.0 14 14.6 6 12.8 0 0.0 0 0.0 12 8.6 1 1.6 2 2.9 47 7.0
本 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 5.0 1 1.6 0 0.0 9 1.3
テレビ 8 4.0 2 2.0 1 2.1 1 3.2 0 0.0 3 2.2 0 0.0 0 0.0 15 2.2
その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 17.1 6 8.5 17 2.5
度数合計 199 100.0 96 100.0 47 100.0 31 100.0 25 100.0 139 100.0 64 100.0 70 100.0 671 100.0
調査人数 199 96 44 31 24 123 64 70 651
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調　査　人　数 199 96 44 31 24 123 64 70 651








日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 合　計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
有　り 158 79.4 76 79.2 44 100.0 31 100.0 24 100.0 117 95.1 58 90.6 68 97.1 576 88.5
無　し 41 20.6 20 20.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 4.9 6 9.4 2 2.9 75 11.5
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